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Abstract
Il progetto in cui questo lavoro di tesi prende parte e quello di realizzare
su un singolo chip tutti i blocchi necessari alla conversione di impedenza.
Sistemi tradizionali per la misura di impedenza richiedono la progettazione
di circuiti complessi, composti da numerosi elementi discreti. Il vantaggio
di una soluzione integrata e evidente quando si devono elaborare piccoli
segnali dove, un eccesso di rumore, tolleranza dei componenti, e drift di
temperatura hanno un peso importante sull'accuratezza della misura.
La realizzazione di un convertitore compatto e ideale per applicazioni
sensoristiche in diversi campi: industriale, automotive, di strumentazione
e biomedico; alcune applicazioni sono:
 analisi accurate e veloci dei componenti costituenti liquidi e campi-
oni e di interesse primario nel campo della medicina e della ricerca
biomedica;
 spettroscopia di impedenza elettrochimica (EIS) volta, ad esempio,
alla valutazione della corrosione nelle tubazioni e nei containers;
 electrical Bioimpedence (EBI): analisi per monitoraggio condizione
sica svolta con dispositivi indossabili dal paziente.
I sistema realizzato e stato sviluppato per interfacciarsi con sensori di di-
versa natura per applicazioni d'impedenziometria.
In generale, il DUT (sensore o impedenza) viene stimolato con un seg-
nale a frequenza nota generato all'interno del chip stesso; l'operazione di
lettura e svolta attraverso un amplicatore da strumentazione e un con-
vertitore analogico-digitale , oggetto di questa tesi.
Scopo del convertitore e quello di portare l'informazione proveniente dal
sensore nel dominio digitale e renderla adatta ad una successiva elabo-
razione.
La stesura della tesi e stata strutturata nel seguente modo, dopo una breve
introduzione sui convertitori analogico-digitale vengono descritti i modu-
latori . Particolare attenzione e stata posta su quei comportamenti
non lineari che inuenzano il processo di design e le performance del mod-
ulatore. In questo modo al lettore sono forniti tutti gli strumenti necessari
per valutare le scelte progettuali adottate durante l'implementazione cir-
cuitale.
Nel capitolo 4 viene descritto in maggiore dettaglio il sistema di impe-
denziometria realizzato e vengono esposti i risultati delle simulazioni ef-
fettuate.
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